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　　　　　京都大学創立百周年記念展覧会
京都大学の一世紀間の知的生産を振り返り
　　　　　学間の未来を展望
　京都大学は今年、明治30年の創立から数え
て百周年の記念すべき年を迎えました。この
百年の間に、京都大学はわが国を代表する高
等教育および学術研究の機関として、多くの
人材を世に送り出すとともに、数々の独創的
な学術研究成果を国の内外に問うてきました。
この記念展覧会は、百周年という一つの通過
点にあって、京都大学の創立期からの歩みと
先人が築いてきた輝かしい知的生産の伝統の
一端を振り返り、新たな百年に向けて取り組
みつつある学問の最前線の、これまた一端を
かいま見ていただくことを主題として企画し
たものです。
　もちろん、京都大学は、この世紀を通じて
常に順風の中を歩み続けたわけではありませ
ん。幾度かの困難な時期を経験し、そのつど、
構成員が懸命に考え、行動してきた歴史をも
つことも周知のとおりです。このことにかか
わる資料の展示も試みました。
　私どもは、京都大学の構成員や卒業生のみ
ならず広く一般市民の方々に、京都大学の一
世紀の間における知的生産、新しい課題に取
り組む学問の最前線、そして困難な時代、若
人の活躍などについて、ゆかりの品々や画像
をご覧いただき、伝統と未来に関して考える
よすがにしていただければと願っております。
　広く皆様方のご来場をお待ちいたします。
京都大学創立百周年記念展実行委員会委員長
　京都大学大学院人間・環境学研究科教授
　　　　　　　　　　　足利　　健亮
　　　　　　　　記
【会期】10月28日（火）～11月24日（月）
ただし、11月IO日（月）、17日（月）は休み。
【時間】午前9時30分～午後4時30分
【主催】創立百周年記念展実行委員会
入場無料。
【総合博物館会場】　〈展示テーマ＞
1．古代への情熱
2．工学事始め
3．名建築
4．哲学者たち
5．東洋学の系譜
6．学問の自由を求めて
7．栄誉
8．登山・探検とフィールド調査
9．人文科学研究所と共同研究
10．未来へ
【附属図書館会場／3階展示室】
創立期の京都大学
若人たち
【サテライト会場／6エリア】
　　会期は各々の会場により異なります
■総合人間学部／大学院人間・環境学研究科
〈科学技術と人間生存の調和＞
■大学院理学研究科〈理学ミニ博物館展示＞
■大学院工学研究科・工学部・大学院エネル
ギー科学研究科〈知的生産と未来を拓くテク
ノロジー〉
■基礎物理学研究所〈湯川秀樹博士の業績及
び理論物理学の系譜と展望＞
■大型計算機センター〈スーパーコンピュー
ティングの可視化、A　T　Mを使った超高速通
信、コンピュータ見学ツアー＞
■宇治キャンパス　◆化学研究所◆エネル
ギー理工学研究所◆木質科学研究所◆防災研
究所◆超高層電波研究センター
〈特別公開〉■埋蔵文化財研究センター
＜京都大学構内の遺跡から出土した資料＞
※サテライト会場の詳細は展覧会のチラシを
ご覧いただくか下記までお問い合わせ下さい。
　　総合博物館事務掛（teL753－3274）
　　附属図書館庶務掛（te1．753－2613）
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